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Научная новизна данной работы заключается в том, что использование 
проектного менеджмента в международной практике является инструментом 
реализации новаторских замыслов и высокоэффективной технологией управле-
ния в нестабильных и неопределенных системах, которые быстро развиваются 
и изменяются. Применяя такую систему управления, можно разрешить слож-
ные проблемы производственного, научного и социального характера. 
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Проблематика. Тенденцией развития транспортных коммуникаций страны 
в целом становится актуальность транспортной отрасли в настоящее время.  
Актуальность данной тема заключается в том, что транспорт является одной из 
основополагающих сфер развития нашей страны. 
Цель работы. Определение тенденции развития транспортных коммуника-
ций в стране. Анализ рынка транспортных услуг. Выявление потенциала транс-
портных коммуникаций в Республике Беларусь.  
Объект исследования. Транспортные коммуникации.  
Использованные методики. Для проведения анализа транспортных ком-
муникаций Республики Беларусь использована совокупность показателей, ко-
торые с разной степенью полноты характеризуют транспортную отрасль. 
Научная новизна. Инновации в значительной степени определяют эконо-
мический рост субъектов рыночной экономики, а следовательно, и занятость 
населения, и рост производительности труда, а также являются существенным 
фактором жизни общества и средством повышения эффективности всех сфер 
деятельности. 
Полученные научные результаты и выводы. Исследованная в данной ра-
боте тема рассматривается как один из приоритетов социально-экономического 
развития Республики Беларусь. Реализация развития транспортных коммуника-
ций позволяет улучшать экономическое состояние Республики Беларусь и по-
ложительно влияет на различные факторы.  
Практическое применение полученных результатов. В связи с географи-
ческим положением Республики Беларусь транспорт в национальной экономике 
играет важную роль. Знание реальной ситуации, сложившейся в этой сфере, поз-
воляет привлечь к ней внимание, найти способы решения возникающих про-
блем, а именно: улучшение транспортных коммуникаций на международном и 
республиканском уровне, получение экономической выгоды в этой сфере. 
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Проблематика. В настоящее время во всём мире наблюдается отказ от 
применения хлорсодержащих реагентов при водоподготовке плавательных бас-
сейнов. Это обусловлено негативным влиянием на человека побочных продук-
тов реакции хлора с примесями в воде. 
